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　　任何文化 ,都植根于一定的社会环境 ,反映一个民族的心
态。它一旦形成又会对社会成员有巨大的反作用。文化不断
































正曾言 :“我们圣人留下的规矩是不能改的”[2 ] 。儒家思想成
了帝王处理事务的一个尺度 ,如法国传教士白晋所言 :“虽说
康熙是个政治家 ,但他如果对天主教和儒教的一致性稍有疑
















之后 ,康熙八年 (1669) 八月谕旨 :“其天主教除南怀仁等照常
自行外 ,恐直隶各省复立堂入教 ,仍著严行晓谕禁止。”[5 ]明确
指出允许天主教的存在 ,但不允许中国人入教。即允许“自
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行”,不可“外传”,传教士仍可通过其他的途径对中国人施加
潜移默化的影响。很快 ,于康熙三十一年 (1692) 二月初二颁
布“宽容敕令”,公开解除了禁教令 :“⋯⋯相应将各处天主堂






逊也认为 ,礼仪“争论突出了教皇至高无上的地位 ⋯⋯这时 ,







内唯天与共 ,一国之中 ,宁有二主耶 ?”[8 ]在感受到来自教皇对
皇权的威胁与教皇的一意孤行之后 ,康熙颁布一系列禁教令 :
1706 年 ,谕令凡在华传教士须领票 ,声明永不返回西洋 ,遵守
利马窦规矩 ,顺从中国礼仪 ,方可留居中国 ,否则必逐回去。





批 :以后不必西洋人在中国行教 ,禁止可也 ,免得多事。由此
直接衍生的一个后果就是 1717 年南洋禁海令的颁布。“设禁


















之 ;但试思一旦如此 ,则我等为如何之人 ? 岂不成为尔等皇帝
之百姓乎 ? 教徒惟认识尔等 ,一旦边境有事 ,百姓惟尔等之命
是从 ,虽现在不必顾虑及此 ,然苟千万战舰来我海岸 ,则祸大





仍有西洋人前出滋事者 ,一经发觉 ,惟该督抚是问 ,即当重治
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